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Orman ve Su İşleri Bakanlığı, bundan böyle üreticilerin kullandığı yeraltı sularından para alacak.2011'de çıkarılan 
torba yasanın bazı maddelerine yapılan ilavelerle 25 Şubat 2013 tarihine kadar kullandıkları yeraltı suyu kuyularına 
sayaç taktırmayan çiftçilerin kuyuları kapatılacak. CHP Antalya Milletvekili Arif Bulut, düzenlemeyi meclise taşıdı.
DSİ tarafından ilgili üretici odaları, valilik ve kaymakamlıklara gönderilen yazıyla 13 Şubat tarihine kadar yeraltı suyu 
kullananların sayaç taktırmalarının zorunlu olduğu belirtilmişti. Düzenleme, 25 Şubat 2013 tarihine kadar kullandıkları 
yeraltı sularına ölçüm cihazı taktırmayanların kuyularının DSİ tarafından kapatılacağı hükmünü içeriyor.
Çiftçiyle sanayici aynı kefeye konulmamalı
Denetimsizlik ve vahşi yoğun su tüketen tarımsal üretimin teşvik edilmesinin sonucu olarak su havzalarında birbiri 
ardına açılan yeraltı kuyularının su havzalarını tehdit ettiğini belirten uzmanlar, yeraltı suyu rezervlerini korumak 
adına düzenlemenin gerekli olduğunu ancak sanayi üretimi ile geçimlik tarım yapan çiftçinin aynı kefeye 
konulmasının doğru olmadığını belirtirken, düzenlemenin suyun ticarileşmesi yönündeki adımların bir aşaması olduğu 
görüşünü savunuyorlar.
Yeraltı suyuna sayaç, torbadan çıktı
25 Şubat 2011'de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 'torba yasa' olarak anılan 6111 sayılı Yasanın 
126. maddesinde; yeraltı sularına ilişkin 167 sayılı kanunun 10. maddesine yapılan ilavelerle, yasanın yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren yeni açılan kuyulara 'ölçüm sistemi' takılmadan kullanım belgesi verilmeyeceği belirtilirken, 
aynı kanunun geçici 2. maddesine yapılan ilaveyle bugüne kadar açılan kuyulara da 13 Şubat 2013 tarihine kadar 
ölçüm sistemi kurulması gerektiği belirtilerek
aksi durumda kullanma belgelerinin iptal edilerek kuyuların kapatılacağı hükmü getirilmişti.
CHP'li Bulut Bakan Eroğlu'na 'kuyu suyu'nu sordu
DSİ'nin çiftçileri mağdur eden uygulamasını meclise taşıyan CHP Antalya Milletvekili Arif Bulut, Orman ve Su İşleri 
Bakanı Veysel Eroğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde yeraltı sularına sayaç 
takılmasına ilişkin sorulara yanıt aradı. Bakan Eroğlu'na, DSİ'nin 25 Şubat tarihine kadar mevcut kuyulara ölçüm 
cihazı takılmasını zorunlu kılan uygulamasını anımsatan Bulut, bu uygulama ile çiftçilerin kendi çabalarıyla kazdığı 
kuyulara saat bağlayarak tarımsal amaçlı kullanılan sulama suyunun ihtiyaç fazlasına para ödeyeceğini belirterek, 
"DSİ kuyulara sayaç bağlayarak faydalı su ihtiyacını nasıl ve hangi yöntemle belirleyecek?" diye sordu.
Ürününü yollara döken çiftçi sayacı nasıl alacak
Düzenlemeyle ilgili belgelerin kuyu sahiplerine maliyetinin ne olacağını sorusuna yanıt arayan Bulut, Bakan 
Eroğlu'ndan şu sorulara yanıt vermesini istedi:
-Peşin alınacak olan elektrik parasının kullanılmayan kısmının sonraki yıla devredilememesi ve para iadesi 
yapılamamasının nedeni nedir?
-Tarımsal, sanayi amaçlı ve diğer ihtiyaçlar için kuyulardan çekilecek su miktarı hangi esaslara göre kim 
belirleyecektir?
-Mevsim eğer kurak geçtiği takdirde ek su kullanım hakkı verilecek midir?
-Özellikle de çiftçilerimizin yaşadığı sıkıntılar had safhada iken, yetiştirdikleri ürünlerini satamayıp yollara dökerken, 
sayaçların takılmasına yönelik yaptırımı ve su sayaçların teminini DSİ Genel Müdürlüğünün yapması daha doğru 
değil mi? Böyle bir uygulama özellikle de çiftçilerimize büyük destek olmaz mı?
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